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РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОСЕКТОРІ  
В нинішньому конкурентному економічному середовищі, в 
умовах членства України в СОТ, структуризація аграрного 
підприємництва потребує появи агроформувань, які зможуть 
забезпечити високі якісні показники функціонування та розвинути 
конкурентні переваги не лише на внутрішньому, але й на зовнішніх 
ринках. Необхідність наближення показників якості продукції 
сільськогосподарського походження до стандартів господарювання в 
Європейському Союзі обумовили появу стратегічних завдань щодо 
розвитку інтеграційних і кооперативних структуроутворюючих 
процесів.  
Переваги, яких вдається досягти за результатами 
функціонування інтегрованих агроформувань, свідчать про 
беззаперечну доцільність і необхідність сприяння інтеграційним 
процесам із залученням до них особистих селянських господарств. 
Формування дієвих конкурентоспроможних бізнес-структур на 
засадах взаємовигідного співробітництва партнерів, здійснюючих 
виробництво та реалізацію сільськогосподарської продукції, 
забезпечення оптимізації управлінських процесів, маневрування 
ресурсним потенціалом, (зокрема фінансовими і трудовими його 
компонентами), стабілізації та стійкості поступального розвитку, 
покращання якості й асортименту готової продукції, максимізації 
прибутковості, можливо досягти лише шляхом і за умов продуманої 
координації дій, узгодження та реалізації спільних інтересів кожного 
із учасників інтегрованих агроформувань.  
В результаті своєчасного узгодження та швидкого 
координування елементів спільної діяльності забезпечуватиметься 
зростання віддачі ресурсного потенціалу кожної із первинних 
структур інтегрованого агроформування. За таких умов необхідним 
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вбачається налагодження економічних відносин між партнерами 
виключно на паритетних засадах. При цьому забезпечення реалізації 
різних за своєю економічною спрямованістю інтересів суб’єктів 
інтеграційного процесу вдається досягти завдяки застосуванню 
способів взаємодії, які роблять можливим отримання (набуття) 
спільного (синергетичного) ефекту.  
Серед напрямів державної підтримки розвитку інтеграційних 
процесів особливе значення, на нашу думку, відіграватиме 
запровадження пільгових умов оподаткування та тимчасової 
мінімізації фіскального тиску на структури, що функціонують на 
інтеграційних засадах і впроваджують у господарську діяльність 
інноваційні прогресивні технології, передові засоби виробництва, 
новітні техніко-технологічні процеси, завдяки яким вдасться 
забезпечити зниження показників ресурсомісткості та підвищення 
якісних характеристик виробленої продукції. Такі недоутримані до 
бюджету кошти пропонуємо зараховувати на спеціально відведені 
рахунки інтегратора, чітко визначити та виписати у нормативних 
документах порядок їх використання виключно з метою 
впровадження передових надбань науково-технічного прогресу в 
аграрній сфері.  
Зауважимо, що недостатньо чітка визначеність інституційно-
правової бази функціонування, відсутність належної фінансової та 
інформаційно-консультативної підтримки значно уповільнюють 
темпи розвитку агроінтеграції й обумовлюють необхідність пошуку 
альтернативних, проте дієвих, шляхів сприяння налагодженню 
співробітництва сільськогосподарських виробників.  
На нашу думку, пропоновані розробки щодо напрямів і шляхів 
відновлення інтеграційних процесів, із залученням до них особистих 
селянських господарств, спроможні забезпечити збалансовану 
реалізацію економічних інтересів кожного з їх учасників та 
сформувати цілісну систему агробізнесу на інноваційних засадах. 
Розроблені механізми інтегрування сільськогосподарського 
підприємництва та особистих селянських господарств можуть бути 
успішно імплементовані у функціонування аграрного сектору 
переважної більшості регіонів за умов проведення певного 
корегування щодо їх профільних економічних особливостей.  
Підсумовуючи необхідно наголосити, що інтеграційні процеси 
надають можливість перейти на якісно новий рівень розвитку, 
створюють потужний імпульс для формування прогресивних 
тенденцій інноваційного трансформування агробізнесу. Значення 
інтеграційних процесів в розширенні та якісному зростанні діяльності 
суб’єктів господарювання можна визначити не лише як організаційну 
інновацію, що у контрактній формі не потребує суттєвих 
капіталовкладень, а й як неминучу необхідність.  
 
 
